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les guerres de religió, 
comença el viatge
En Pau Marmés va arribar de molt petit a 
les contrades pirinenques, procedent de 
l’antic comptat francès de la Saintonge, lloc 
on havien nascut els seus pares, el Pere i la 
Margarida, que van haver de fugir a causa 
de les guerres de religió entre protestants i 
catòlics. Els Marmés provinents de l’entorn 
de la ciutat de Saintes, població que mereix 
una acurada visita per la seva història i 
magnífica conservació del seu patrimoni, 
van haver d’emigrar d’aquesta regió de 
França per la pressió i devastació que va 
patir aquesta ciutat pels anomenats hugo-
nots al voltant dels anys 1562-1587. 
El pare del Pau, en Pere Marmés, era un 
negociant pelleter que es dedicava a com-
prar i vendre pells d’animals dins d’una 
família francesa de forta tradició catòlica, 
no gens menys el seu nom coincideix amb 
el patró de Saintes, Sant Pierre. En aquell 
context, el ressò de l’avenç dels protestants 
sobre la població, va fer que en Pere i la 
seva dona fessin les maletes tot portant 
un document de recomanació adreçat a 
Jeroni de Tord, procurador de l’abat de 
Ripoll i prepòsit de Berga. Aquesta carta 
era fonamental perquè poguessin entrar 
al Principat sense problemes en un mo-
ment en què els francesos es veien, en 
el regnat de Felip II, amb molt de rebuig 
per la por a les idees protestants, en un 
país fonamentalment catòlic. Els primers 
documents trobats, referents als Marmés a 
Catalunya, amagaven el seu origen francès 
i no va passar molt de temps que el cognom 
es catalanitzés i més tard es canviés pel 
gentilici Santonge.
Els Marmés van arribar en primer lloc a 
Berga, on van estar uns quants anys (igno-
rem la data i l’any exacte). Allà ens podem 
imaginar en Pere i la seva dona vivint de 
l’ofici de pelleter o si més no, d’algun ofici 
relacionat amb la compra -venda de ramats 
i/ o de la llana, per tot això podem deduir 
que havien arribat a les nostres terres amb 
un petit capital fruit de la venda de les 
possessions que tenien a França. 
Arribada a borredà
Al cap d’un temps, a la família se li va obrir 
una nova oportunitat al poble de Borredà, 
d’allà tenim un primer document que data 
de l’any 1567, on Pere compra uns estris 
de pagès per conrear la terra.
 D’aquell període, no s’han trobat més 
notícies però es fàcil deduir que ja tenien 
algunes terres i també algun ramat de 
bestiar; tampoc tenim dades de la mort del 
Pere i de la Margarida, fins que apareixen 
documents del seu fill Pau quan compra un 
ramat xais l’any 1582, un molí, concreta-
ment el d’Escaldaferro, i una peça de terra 
a la família Camprubí l’any 1592; així com 
d’un préstec de 40 lliures barceloneses a 
l’antic Camprubí on en Pau hi consta com 
a negociant, l’any 1602.
En Pau Marmés, alies Santonge –així 
es com figura en els documents trobats 
a l’arxiu de la corona d’Aragó–, s’arrelà 
ràpidament a la vida de Borredà que 
moment vivia un lent creixement en les 
explotacions agràries, ramaderes, i en el 
treball del teixit de la llana. Sota la protec-
ció important de la família de Tord, que 
tenien dominis en aquelles terres dins de 
la jurisdicció del monestir de Ripoll, en 
Pau, va augmentar el seu patrimoni fins a 
convertir-se en un petit propietari, com els 
Camprubí, els Puigcercós o els Campalans. 
Poc després es va casar amb la Margarida, 
de la que desconeixem la seva procedèn-
cia, i van anar a viure a cal Ferrer, a prop 
de l’església i varen tenir quatre fills: en 
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Pere, mort prematurament, la Margarida, 
el Pere i l’ Antoni.
 El 1632 Cristòfol Puig, capellà de Santa 
Maria de Borredà, va oficiar l’enterrament 
de Pau Marmés que va ser sepultat a la 
mateixa església que l’havia vist créixer i 
prosperar tant ràpidament. 
Dues generacions de pubilles 
i la guerra dels segadors
En Pere Santonge va ser l’hereu –en els 
documents, l’alies ja figura com a cognom 
i desapareix Marmés–, va treballar de 
traginer i es va casar amb la Joana Boa-
tella, l’any 1602. Aquesta feina lligava 
perfectament amb l’activitat que duia la 
família: el comerç de la llana i l’activitat al 
molí: moldre el gra i batanar la llana. Calia 
transportar tot aquest producte i donar-li 
sortida. La parella va tenir quatre fills, cap 
mascle, així que la pubilla va ser la Marga-
rida Santonge nascuda l’any 1605.
Curiosament després de la mort d’en Pau 
Marmés el nombre de documents trobats 
tant del seu fill Pere com de la seva neta 
Margarida, disminueix notablement, la 
qual cosa fa pensar que l’activitat dels San-
tonge es veies reduïda per falta d’iniciativa, 
o bé que la situació del país no estava per a 
moltes alegries. Justament cap a l’any 1640 
un greu conflicte entre Espanya i França 
va provocar un empobriment general a 
Catalunya i a Borredà també. Els pagesos 
es van veure obligats a allotjar soldats de 
l’exèrcit espanyol i a pagar-ne la manuten-
ció. Les masies i cases de Borredà no van 
poder suportar aquestes despeses extres, 
tot tenint en compte que eren temps de 
males collites.
La Margarida es va casar amb Jacint 
Soldevila l’any 1627 aproximadament 
–no tenim la data exacte– i van tenir sis 
fills, dels quals només van sobreviure tres 
noies, una d’elles, la Marianna, nascuda 
l’any 1628, que en va ser la pubilla.
Dues generacions seguides de pubilles 
podien suposar la pèrdua del cognom 
Santonge, però vet aquí que aquest es va 
recuperar a la següent generació, amb en 
Jaume Santonge Vilageriu (1650-1702) 
de qui parlarem més endavant.
Reprenent el fil, la segona pubilla, la Ma-
rianna, va ensopegar amb els anys difícils 
comentats anteriorment. Males collites 
amb les conseqüents epidèmies, sobre tot 
una de pesta, la de l’any 1650-1651, més 
un empobriment de la terra a causa de 
la guerra del Segadors. Consta en aquell 
temps que els Santonge encara tenien el 
molí i les terres situades a la serra de la Faja 
que treballava amb dedicació el marit de 
la Marianna, en Magí Vilageriu. La parella 
tenia set fills, el més gran dels quals en 
Jaume Santonge Vilageriu (1650-1702).
El gremi de paraires de borredà
En Jaume va tenir sort i segur que també 
empenta; va viure una situació més favo-
rable que la que van patir els seus pares, i 
d’una manera decidida serà el primer de la 
nissaga que fa una aposta clara per l’ofici 
de paraire. El dia 15 de juny de 1669, quan 
tenia 19 anys, fundà la confraria i gremi de 
paraires de Borredà juntament amb Josep 
Gall, Pere Garrós i Pere Teresanyes, la con-
cessió la va atorgar l’abat de Ripoll .
Els paraires en aquella època compraven 
la llana –en Pere Marmés, pelleter, ja feia 
una feina semblant a finals del segle XVI–, 
la netejaven, la desgreixaven –el molí els 
venia perfecte per fer aquesta tasca–, i 
finalment la filaven. La bonança econò-
mica va durar tots els anys de la seva vida. 
Borredà creixia poc a poc i la gent hi vivia 
prou bé, però treballant força.
En Jaume va millorar la situació eco-
nòmica dels Santonge, es va casar amb 
la Maria Àngela Campalans i varen tenir 
cinc fills, el més gran del quals, en Pere 
Santonge; i el més petit, en Gabriel Jaume 
Santonge Campalans (1684-1732).
Els fills d’en Jaume no van tenir tanta 
sort, els va agafar un altre conflicte d’abast 
europeu, que va repercutir definitivament 
en les seves vides, la Guerra de Successió 
a la corona d’Espanya (1702-1714). El 
fill gran, en Pere Santonge, com a hereu 
es va quedar a Borredà, però més tard va 
morir, probablement com a conseqüèn-
cies de la guerra. Els altres germans van 
aguantar com van poder al poble i el més 
petit, Gabriel Jaume, després d’allistar-se 
va buscar el seu futur en un altre lloc lluny 
de Borredà, concretament a Oristà. 
Arribada a Oristà
El poble d’Oristà comptava en aquells mo-
ments amb uns 660 habitants. Havia estat 
cremat gairebé tot per les tropes filipistes 
l’any 1718. Les cases, les masies, les terres i 
l’església parroquial, havien estat l’objecte 
de la venjança pel suport que tota aquella 
zona havia donat a la causa austriacista.
En Gabriel Jaume va arribar a Oristà 
quan el poble estava en plena recuperació. 
Es posà a treballar al molí del Solà de la 
Vall, allí va conèixer la Margarida Quin-
tana i s’hi va casar poc temps després –no 
en tenim la data–. La família de la dona, 
els Quintana, eren propietaris d’una 
molí d’Oristà. 
La família santotja es dedicà al 
comerç de la llana i l’activitat 
al molí: moldre el gra i batanar 
la llana. ARxiu MiquEL PLAyà
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masia i també tenien telers de paraires. 
El matrimoni va tenir dos fills, en Joan i 
la Mª Anna. Era un moment de lenta re-
cuperació després de la guerra. El treball 
del camp combinat amb la feina del molí i 
dels telers no els devien deixar gaire temps 
per l’esbarjo. Tampoc sabem si la relació 
amb la família que quedà a Borredà es va 
mantenir, el cas és que el temps va anar 
passant quan finalment el vint-i-quatre 
de febrer de 1732 en Gabriel Jaume mort 
després de fer testament davant del rector 
de sant Andreu d’Oristà, en Jaume Codina. 
Va deixar vídua, la Margarida Quintana, 
i dos fills petits.
El Joan Santonge i Quintana es va cri-
ar entre el molí, les terres, i els telers de 
paraire. De gran es va casar amb la Rosa 
Solà què era una de les filles dels amos del 
molí Solà de la Vall. La parella va tenir sis 
fills, curiosament tots ells van desenvo-
lupar diferents oficis relacionats amb el 
tèxtil. Els fills del Joan i la Rosa van veure 
com aquesta activitat va anar creixent de 
manera imparable a tota Catalunya. Els 
centres de producció petits com Borredà, 
Oristà i molts altres més, es relacionaven 
amb altres de més grans, com Manresa, 
Igualada, Barcelona, etc. Les notícies que 
arribaven de la grans ciutats devien des-
pertar en els germans Santonge els somnis 
de futur més grans.
Trajecte final: barcelona
Les perspectives en un poble tan petit com 
Oristà no passaven més enllà del molí, les 
terres i dels quatre telers que servien per 
anar tirant, així que no es difícil imaginar 
que la inquietud per millorar va fer que els 
Santonge es proposessin saltar barreres. No 
sabem en l’ordre que van anar arribant, 
però hi ha notícies que la germana gran, 
l’Elena, arriba a Barcelona l’any 1771, on 
va viure al carrer del Carme, núm. 8; en 
Gabriel, veler d’ofici, devia arribar amb 
ella, i en tenim notícies de l’any 1776, 
quan es casa amb la Josefa Mimó a Sant 
Pere de les Puelles, en el barri anomenat 
de Sant Pere, situat entre Passeig Lluís 
Companys i Via Laietana. Més tard hi ha 
dades del Bonaventura, que era sastre, 
instal·lat al carrer d’en Ripoll, on obre un 
petit obrador, després de passar l’examen 
de mestre el 1785. Més tard, en Francesc, 
d’ofici galoner, es casa a Santa Maria del 
Mar amb Maria Bruguera l’any 1796 i amb 
ella van a viure al carrer Tapineria, al costat 
de la catedral de Barcelona, on s’instal·la 
en un botiga i obrador; en el seu testament 
l’any 1823 hi ha un descripció de la casa, 
de la botiga i del obrador molt detallada. 
Finalment dels altres dos germans sabem 
que també venen a Barcelona però se’n 
perd el rastre.
la barcelona de finals del segle XVIII
En un sector que estava encara dominat 
per la transformació de la llana, a finals 
del segle XVIII es va anar imposant com 
a primera matèria, el cotó i la seda. A 
conseqüència de la Guerra Gran contra la 
França revolucionaria, es produeix una 
crisi econòmica general, però al mateix 
temps representa una oportunitat pels 
galoners i sastres que han de confeccionar 
les indumentàries de l‘exèrcit espanyol. 
Els dos germans, Bonaventura i Francesc, 
perfectament adaptats a Barcelona, s’hi 
arrelen i poc a poc van progressant. Totes 
les decisions que prenen sempre estaran 
pensades en funció del seu negoci. Així que 
la tria de parella, l’educació dels fills, les 
amistats i fins i tot el gaudiment del temps 
lliure estarà calculat. Aquest serà l’origen 
d’un negoci tèxtil que tenia com a finali-
tat proveir la vestimenta de l’exèrcit i de 
l’església treballant amb materials nobles 
com la seda, la llana i el lli. Confeccionaven 
en els seus telers: galons, cintes i d’altres 
detalls petits . 
L’obrador del carrer d’en Ripoll i del 
carrer Tapineria va donar com a resultat 
anys més tard, i després de passar pel carrer 
Argenteria, una petita colònia tèxtil amb 
les seves quadres i habitatges situada al 
bell mig del barri de Sant Pere on els San-
tonge havien comprat una vella fàbrica 
d’indianes a la família Canet l’any 1858. 
Actualment la fàbrica està rehabilitada 
com a habitatges i les antigues vivendes 
estan en procés de reforma.
Els Santotge van fer un llarg viatge: de 
Saintes, a França, a Borredà, del treball 
dels paraires, transformant llana en teles, 
fins a la feina minuciosa i detallista dels 
teixits i productes de seda, del Borredà 
dels segle XVI a la Barcelona fabril del 
segle XIX. La seva història es també la 
història de l’evolució del tèxtil del nos-
tre país.
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